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PERNYATAAN 
Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PENGARUH 
KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA 
KARYAWAN PADA RM. BANDUNG MILK CENTRE” ini beserta seluruh 
isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan 
atau pengutipan dengan cara - cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang 
berlaku dalam masyarakat keilmuan. 
Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
pada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika 
keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 
karya saya ini. 
 
 
 
 
 
             Bandung, September 2014 
     Yang membuat pernyataan, 
 
 
 
    (Zhahrina Nasution) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
“God allows us to experience the low points of  
  life in order to teach us lessons that we  
 could learn in no other way” 
      (C.S Lewis) 
 
 
 
 
“Sometimes you cannot believe what you see  
  you have to believe what you feel. And if you are ever  
 going to have other people trust you, you must feel that you can  
 trust them too-even when you are in the dark. Even you’re falling.” 
       (Mitch Albom) 
 
 
 
 
Things. “Just remember that sometimes,  
the way you think about a person 
 isn’t the way actually are.” 
    (John Green) 
 
